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Achtergrond. In de VS is de interventie Equip ontwikkeld om probleemgedrag bij agressieve 
en antisociale jongeren te verminderen. In Nederland wordt dit programma ingevoerd bij alle 
justitiële jeugdinrichtingen, hoewel er nog maar beperkt empirisch onderzoek is uitgevoerd 
naar de effectiviteit bij Nederlandse doelgroepen. Met betrekking tot Equip is voor zover 
bekend nog geen theorietoetsend onderzoek uitgevoerd naar de onderlinge samenhang van de 
verschillende variabelen. Empathie wordt verondersteld een bufferende werking te hebben op 
negatieve invloeden als een hoge mate van cognitieve vertekeningen of zwakke sociale 
vaardigheden. 
 
Doel. Het doel van dit onderzoek is na te gaan in welke mate verschillende componenten uit 
het Equip-programma (cognitieve vertekeningen, sociale vaardigheden en empathie) 
probleemgedrag voorspellen. 
Deze kennis draagt bij aan een evidence based werkwijze en kan van belang zijn voor de 
ontwikkeling van effectieve interventies ten aanzien van agressief en antisociaal gedrag. 
 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. Dit crosssectioneel survey werd uitgevoerd bij 
in totaal acht klassen van drie VMBO-scholen in de regio Arnhem-Nijmegen. De steekproef 
bestond uit 208 leerlingen, waarbij 54,3% van het mannelijk geslacht was. De leeftijd 
varieerde tussen van 14 tot 16 jaar, met een gemiddelde van 15,1 jaar. De meeste leerlingen 
waren afkomstig uit het derde leerjaar (58,7%). Onderverdeeld naar richting is 44,2% 
afkomstig uit de basisberoepsgerichte leerweg, 13,0% van de kadergerichte leerweg, 27,9% 
de theoretische leerweg en 14,4% de gemengde leerweg.  
De hypothesen zijn getoetst met behulp van lineaire regressie, waarbij gecontroleerd is voor 
geslacht en leeftijd.  
 
Meetinstrumenten. De cognitieve vertekeningen werden gemeten met de Hoe Ik Denk 
vragenlijst (HID; Nas en Brugman, z.d.), sociale vaardigheden met behulp van de Schaal voor 
Interpersoonlijk gedrag (SIG; Arrindell, De Groot & Walburg, 1977), empathie met de 
Algemene Empathievragenlijst (Van Outsem, Van Horn, Bullens & Doreleijers, 2008) en 
probleemgedrag met de Youth Self Report (YSR; Verhulst, Van der Ende & Koot, 1997). 
 
Resultaten. Uit de uitgevoerde analyses bleek dat cognitieve vertekeningen de grootste 
voorspellende waarde hebben voor probleemgedrag. Daarnaast heeft de spanning die in 
sociale situaties ervaren wordt een significante relatie met probleemgedrag. Als predictor zijn 
empathie of de mate waarin men sociale situaties aangaat (als tegenhanger van vermijding 
hiervan) niet van belang gebleken. Derhalve werden er evenmin significante interactie-
effecten van empathie gevonden.  
 
Conclusie. In deze niet-klinische doelgroep is het gemiddelde probleemgedrag ruim binnen de 
grenzen van wat als normaal pubergedrag kan worden beschouwd. Dit zou de belangrijkste 
reden kunnen zijn waardoor niet alle verwachte relaties door de onderzoeksresultaten werden 
bevestigd. Hoewel door dit onderzoek geen causale relatie kan worden vastgesteld, lijkt het 
bewerken van cognitieve vertekeningen het meest effectief. Nader onderzoek onder een 
zwaardere doelgroep is gewenst.  
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Background. In the USA, the intervention method of EQUIP has been developed for the 
purpose of reducing problem behaviour by aggressive and antisocial adolescents. In the 
Netherlands, this program will be introduced into all judicial institutions for juvenile persons, 
notwithstanding that up to now for Dutch target groups only limited empirical research into 
the effectiveness has been conducted. As far as known with respect to EQUIP, no study into 
the mutual association of the respective variables has been carried out. Empathy is assumed to 
have a buffering effect on negative influences such as a large extent of cognitive distortions or 
poor social skills. 
 
Purpose. The purpose of the present study is to find out to what extent various components of 
the EQUIP program (cognitive distortions, social skills and empathy) predict problem 
behaviour. This knowledge will make a contribution to an evidence-based approach and may 
be of importance to the development of effective interventions with regard to aggressive and 
antisocial behaviour. 
 
Participants, procedure and design of experiment. A cross-sectional survey was conducted in 
a total of eight classes from three VMBO-schools in the region of Arnhem and Nijmegen. The 
sample comprised 208 pupils, 54.3% of them being males. The ages of the pupils were in the 
range from 14 to 16 years, at an average of 15.1 years. Most pupils came from the third school 
year (58.7%). Classified by branch of study, 44.2% came from the basic vocation-oriented 
educational route, 13.0% from the management-oriented educational route, 27.9% from the 
theory-oriented educational route and 14.4% from the mixed educational route. The 
hypotheses have been tested by means of linear regression, while checking for sex and age.  
 
Measuring tools. The cognitive distortions have been measured with the Hoe Ik Denk 
questionnaire (HID; Nas and Brugman, q.v.), social skills by means of the Schaal voor 
Interpersoonlijk gedrag (SIG; Arrindell, De Groot & Walburg, 1977), empathy by means of 
the Algemene Empathievragenlijst (Van Outsem, Van Horn, Bullens & Doreleijers, 2008) and 
problem behaviour by means of the Youth Self Report (YSR; Verhulst, Van der Ende & Koot, 
1997). 
 
Results. The analyses show that cognitive distortions have the highest value in terms of 
prediction of problem behaviour. In addition, the stress experienced in social situations has a 
significant relationship with problem behaviour. Both empathy and the extent to which a 
person enters into social situations (as counterpart of avoiding this) have turned out to be of 
no importance as predictors. Consequently, no significant interaction-effects of empathy were 
found.  
 
Findings. In this non-clinical target group, the average problem behaviour was largely within 
the limits of what may be considered to be typical puber behaviour. This could be the main 
reason why not all anticipated relations were confirmed by the research results. Although no 
causal relationship can be determined by means of this study, it seems that the elaboration of 
cognitive distortions is most effective. Further research in a target group with more problem 
behaviour is desirable.  
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